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RESUMEN                                                           
La investigación se desarrolló en la estación biológica de Cocha Cashu, Manu – Madre de Dios, entre 
los meses de febrero y octubre del 2015, con la finalidad de evaluar la composición taxonómica de la sub-
familia Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae). 
La metodología utilizada fue de captura directa. Se colectaron 148 especímenes llegando a determinar 
43 especies distribuidas en 4 tribus de la subfamilia Satyrinae, se utilizaron claves especializadas y la base 
de datos Butterflies of América. Los datos (diversidad en la temporada seca y húmeda) fueron analizados 
en el programa Past, determinándose que en la temporada seca la diversidad es mayor que la húmeda, con 
la dominancia de la especie Pierella lamia Sulzer, 1776.
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ABSTRACT
The research was developed in the Cocha Cashu biological station, Manu - Madre de Dios, between 
the months of February and October 2015, with the purpose of evaluating the taxonomic composition of 
the subfamily Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae). 
The methodology used was direct capture. 148 specimens were collected, 43 species distributed in 4 
tribes of the Satyrinae subfamily were determined, specialized keys and the Butterflies of America database 
were used. The data (diversity in the dry and wet season) were analyzed in the Past program, determining 
that in the dry season the diversity is greater than the wet one, with the dominance of the species Pierella 
lamia Sulzer, 1776.
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La Subfamilia Satyrinae (Lepidoptera: Nympha-
lidae), grupo particularmente más diverso en el 
Neotrópico con 1200 especies aproximadamente 
distribuidas en 137 géneros. Debido a su biolo-
gía, diversidad y distribución esta Subfamilia es 
dominante en la mayoría de hábitats (DeVries, 
1984). Presentan diferentes tamaños, se carac-
terizan por presentar colores oscuros y manchas 
ocelares sobre las alas (vista ventral), poseen la 
celda cerrada en ambas alas, y por lo general tie-
nen las venas en las alas anteriores fuertemente 
hinchadas en la base. Los adultos  son diurnos, 
la dieta es a base de frutas en descomposición y 
restos de heces (DeVries, 1984) (Mario A. 
Marín, 2011).  Las plantas hospederas son en su 
mayoría Monocotiledóneas (Poales, Arecales o 
Zingiberales), y ciertas especies de la familia de 
Fabaceae (Singer, et al., 1971). 
El territorio nacional  posee una gran diversidad 
de Lepidópteros ( Lamas, et al., 1991). La gran 
diversidad de la Subfamilia Satyrinae en lo refe-
rente a su riqueza y morfología dio lugar a una 
gran incertidumbre y dificultad taxonómica; en 
la actualidad la información es escasa y casi nula. 
El objetivo del presente trabajo es estudiar las es-
pecies de la subfamilia Satyrinae (Lepidoptera: 
Nymphalidae) en la Estación Biológica de Cocha 
Cashu, Reserva de Biosfera y Parque Nacional del 
Manu, asimismo, hacer un análisis de las especies 
durante la temporada húmeda y seca. 
METODOLOGÍA
El estudio se realizó en la Estación Biológica de 
Cocha Cashu (EBCC) perteneciente a la Reser-
va de Biosfera y Parque Nacional del Manu em-
plazada al sureste del llano amazónico del Perú. 
Políticamente pertenece al distrito de Manu, 
provincia de Manu, Departamento de Madre de 
Dios. El ámbito está circunscrito en un área de 10 
km² aproximadamente, entre los 11º51' S - 71º19' 
W, a una elevación de 400 m.s.n.m.
La investigación es de tipo descriptiva, a partir 
de la determinación de especies de la Subfami-
lia Satyrinae, asimismo, mediante el uso del pro-
grama Past se determinó la riqueza y los índices 
de diversidad por temporada húmeda y seca. Se 
realizaron tres salidas de campo, la primera a fi-
nales de enero, la segunda se realizó en  el mes de 
julio y la última en el mes de setiembre (finales 
de setiembre e inicio de octubre). La colecta fue 
directa mediante el uso de una red entomológi-
ca, se estableció rutas siguiendo un sistema de 
trochas, considerándose un ancho de 2 metros a 
cada lado ( Robbins, et al., 1996). No se utilizó 
ningún tipo de cebo para los fines del muestreo.
Los ejemplares colectados fueron sacrificados 
utilizando frascos letales, guardados en sobres de 
papel entomológico con las alas plegadas hacia 
arriba y rotulados con los datos del lugar. Pos-
teriormente, con el permiso correspondiente del 
Parque, los ejemplares fueron llevados al labora-
torio de Entomología de la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad del Cusco para realizar los 
tratamientos correspondientes. 
El material biológico fue hidratado utilizando 
tapers de tapa hermética donde se colocó un tec-
nopor y se introdujo agua hirviendo hasta la mi-
tad,  adicionalmente se agregó 3 ml. de Cl. para 
evitar la proliferación de hongos por un periodo 
de 24 horas. Transcurrido el tiempo los ejempla-
res fueron  manipulados con mayor facilidad por 
el tórax con ayuda de pinzas de punta plana, se 
utilizó agujas entomológicas de numero 000, 001 
y 002, fueron fijadas en extensores con ayuda de 
tiras de papel (7x3 cm), durante 48 horas para 
fijar las muestras.
Para la identificación a nivel de familia y subfa-
milia, se usó el libro de Ehrich & Ehrlich “How 
To Know The Butterflies” y las claves de  Andra-
de, 1990.   
El nivel de determinación a género fue mediante 
el uso de las guías fotográficas  de ( Garwood , et 
al., 2009) Butterflies of southern amazonia, la guía 
rápida de (Pinzón, 2009)  Mariposas Nymphali-
dae: Satyrinae Amazonia Colombiana y la guía 
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fotográfica de (Rodrígues Vera & Herrera Rozas, 
2010). Para la determinación a nivel de especie 
se usó como base  la lista de especies del trabajo 
de ( Robbins, et al., 1996) Taxonomic Composi-
tion and Ecological Structure of the Species-Rich 
Butterfly Community at Pakitza, Parque Nacio-
nal del Manu, Perú, corroborándose con la base 
de datos del Butterflies of America Foundation 
(www.butterfliesofamerica.com)  para verificar 
cambios a nivel de género.
Finalmente se hizo la consulta para cada especie 
sobre el nombre del autor, sinonimia y los luga-
res en donde fueron registradas en la página The 
Global Biodiversity Information Facility  GBIF 
(http://www.gbif.org/species).
RESULTADOS 
Se examinaron un total de 148 especímenes co-
rrespondientes a 43 especies pertenecientes a 
22 géneros y 4 tribus de la Subfamilia Satyrinae 
(Lepidoptera: Nymphalidae) en la Estación Bio-
lógica de Cocha Cashu, se determinó la riqueza 
e índices de diversidad en la temporada húmeda 
donde se registraron 19 especies distribuidas en 
12 géneros y 2 tribus, de las cuales la tribu con 
mayor diversidad fue Satyrini con 13 especies. 
En cuanto a la abundancia, se registra un total de 
39 especímenes, siento la tribu Haeterini las más 
abundante con  22 especímenes, 
La especie más abundante es: Pierella lamia  Sul-
zer seguido de Pierella  hortona Rosenberg & 
Talbot. Los índices de Shannon H: 2.648  indica 
que en la temporada húmeda existe una diversi-
dad moderadamente alta. Y el índice de Simpson 
1-D: 0.906 representa una alta dominancia. Res-
pecto a la temporada seca se registraron 29 espe-
cies distribuidas en 16 géneros y 4  tribus, de las 
cuales la tribu con mayor diversidad fue Satyrini 
con 21 especies. 
En cuanto a la abundancia, se registra un total 
de 67 especímenes, siento la tribu más abundan-
te Satyrini con 42 especímenes y la especie más 
abundante es: Pierella lamia  Sulzer tribu Haeteri-
ni seguido de Hermeuptychia  hermes (Fabricius, 
1775)  tribu Satyrini. Los índices de Shannon H: 
3.103 nos indica que en la temporada seca hay 
una alta diversidad. Y el índice de Simpson 1-D: 
0.941 demuestra menor dominancia.
La temporada de transición no se considera para 
el análisis de los índices de diversidad debido a 
que los días de colecta fueron menor a lo pro-
gramado. Sin embargo, este registro adiciona a 
nuestra lista 7 especies que no fueron colectadas 
en temporada húmeda ni seca.
Catoblepia  xanthus  Linnaeus, 1758
Morpho  achilles (Linnaeus, 1758)
Amphidecta  callioma (Felder, 1862)
Antopedaliodes  albopunctata  (Weymer, 1890)
Magneuptychia  modesta  (A. Butler, 1867)
Pareuptychia  hesionides (Forster, 1964)
Paryphthimoides   Sp1 Forster, 1964
Tabla N°1 Cuadro resumen de los datos obtenidos.





N° de especies 19 29 19
Abundancia 39 64 45
H' Shannon 2.648 3.103
1-D Simpson 0.906 0.941
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Gráfico N°1 Composición de la subfamilia Satyrinae a nivel de tribu en la temporada húmeda 
temporada seca. 
(Fuente de elaboración propia)
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Gráfico N°2 Riqueza de especies de la subfamilia Satyrinae a nivel de tribu en temporada húmeda 
y seca.
Gráfico N°3 Abundancia de la subfamilia Satyrinae a nivel de tribu en la temporada húmeda y 
seca
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Gráfico N°4 Abundancia de especies de la Subfamilia Satyrinae en temporada húmeda
(Fuente de elaboración propia)
Gráfico N°5 Abundancia de especies de la Subfamilia Satyrinae en temporada seca 
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DISCUSIÓN
Sobre la identificación de las especies de la subfa-
milia Satyrinae (Lepidóptera: Nymphalidae).
En el presente trabajo se realizó las identificacio-
nes de acuerdo a la actualización de ( Wahlberg, 
2006a) se registraron 43 especies de la subfamilia 
Satyrinae que fueron colectados en la estación 
seca, húmeda y  transición.  
El trabajo de ( Robbins, et al., 1996)  que fue reali-
zado en la Estación Biológica de Pakitza tiene un 
registro significativo de especies de Lepidópteros 
dando a conocer la gran diversidad de este grupo 
y sirvió de base para revalidar las especies iden-
tificadas en laboratorio, asimismo, se tiene el re-
gistro de 15 especies que incrementaría la lista de 
dicho trabajo y son: Antopedaliodes  albopuncta-
ta  (Weymer, 1890), Cissia confusa (Staudinger, 
1887), Cissia sp1 (Doubleday, 1848), Hermeup-
tychia  gisella  (Hayward, 1957), Hermeuptychia 
maimoune (A. Butler, 1870), Pareuptychia  hesio-
nides (Forster, 1964) Pareuptychia  sp1 (Forster, 
1964), Paryphthimoides   sp1, Paryphthimoides 
sp2 Forster, 1964, Pseudodebis sp1 Forster 1964, 
Pseudodebis sp2 Forster 1964, Pseudodebis sp3 
Forster 1964, Taygetis  sp1 Hübner, 1819, Tayge-
tis  sp2 Hübner, 1819, Yphthimoides  maepius 
Godart, 1824. 
El autor (Lamas, 2006) de acuerdo a los estudios 
que realizó en el Perú menciona que Pakitza es 
una zona de gran diversidad de Lepidópteros por 
esta razón, se asume que la estación biológica de 
Cocha Cashu por ser un ecosistema no perturba-
do y encontrarse en una zona protegida del llano 
amazónico oriental presenta una mayor diversi-
dad de mariposas de la Subfamilia Satyrinae. Por 
último, de acuerdo a las revisiones bibliográficas 
la Subfamilia Satyrinae (Lepidoptera: Nymphali-
dae) es un grupo que posee especies muy adap-
tadas a diferentes hábitats (Viloria, 2003) y pre-
sentan una gran distribución en un ambiente 
geográficamente variable como es el territorio 
del Perú.
Sobre la temporada húmeda y temporada seca.
La estación en el cual se registró mayor número 
de especies es la estación de seca a comparación 
de la estación húmeda. 
Sin embargo en ambas temporadas la especie 
Pierella lamia  Sulzer se encuentra presente y 
según el estudio realizado por Zacca, et al 2016 
menciona que Pierella es un género altamente 
distribuido en centro y sur de América desde 
los 200 a 1600 m.s.n.m. Esto significa que es una 
especie adaptada a diversos factores ambientales 
y al igual que ( Paluch, et al., 2015) se presume 
que la planta hospedera una amplia distribución 
y está disponible durante todo el año. 
También es importante mencionar que esta es-
pecie tiene una gran capacidad de mimetización 
en el medio, aspecto importante para su repro-
ducción y sobrevivencia (Lamas, 1997).  En el 
tercer muestreo que fue en temporada de transi-
ción se observó que es una época donde presenta 
las condiciones óptimas para la reproducción de 
mariposas adultas, además es importante men-
cionar los estudios en esta temporada de transi-
ción es aún escasa.
CONCLUSIONES
Se determinaron 43 especies de la subfamilia Sa-
tyrinae de un total de 148 especímenes evaluados 
en los meses de Febrero, Julio y Setiembre, están 
distribuidas en 4 tribus: 2 especies de Brassoli-
ni, 6 de Haeterini, 2 de  Morphini, 33 de Satyrini 
especies de Subfamila Satyrinae presentes en la 
Estación Biológica de Cocha Cashu. 
De los cuales al evaluar los especímenes se difi-
cultaron con 8 especies de la tribu Satyrini y solo 
se llegó a identificar a nivel de género: 
Pareuptychia  Sp1 (Forster, 1964) 
Paryphthimoides   Sp1 Forster, 1964
Paryphthimoides   Sp2 Forster, 1964
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Pseudodebis  Sp1 Forster, 1964
Pseudodebis  Sp2 Forster, 1964
Pseudodebis  Sp3 Forster, 1964
Taygetis  Sp1 Hübner, 1819
Taygetis  Sp2 Hübner, 1819
La mayor diversidad de especies se registró en 
la estación seca con un total de 29 especies y en 
la temporada húmeda se registró 19 especies de 
la subfamilia Satyrinae (Lepidoptera: Nymphali-
dae).  
Por lo tanto de acuerdo con el índice de Shannon 
=  2.648 nos indica que la población de la subfa-
milia Satyrinae en la temporada húmeda presen-
ta una diversidad media y en la temporada seca 
de acuerdo al índice de Shannon= 3.103 nos in-
dica  que la población de la subfamilia Satyrinae 
presenta una diversidad alta. Y respecto al índice 
de dominancia  de Simpson 1-D: 0.906 alta con 
valores cercanos a “1”  nos indica que la pobla-
ción de la subfamilia Satyrinae en la temporada 
húmeda es más dominante que la población de la 
subfamilia Satyrinae en la temporada seca. 
La  especie más abundante es Pierella lamia  Sul-
zer, 1776  con 18 individuos la cual se encuentra 
registrada en emporada seca y temporada húme-
da, esto debido a su adaptabilidad y la baja  es-
pecificidad con su planta hospedera, de acuerdo 
a las referencias bibliográficas  como ( Paluch, et 
al., 2015; ZACCA, et al., 2016; Peña & Wahlberg, 
2008) mencionan que el género Pierella se en-
cuentra ampliamente distribuido desde los 100 
m.s.n.m.  - 1600 m.s.n.m. y registrada en diferen-
tes países de América del Sur.
La especie Hermeuptychia  hermes Fabricius, 
1775 perteneciente a la tribu Satyrini es la segun-
da especie más abundante que se registró en la 
temporada seca y según (Mario A. Marín, 2011) 
menciona que esta especie interactúa co-evolu-
tivamente con diferentes géneros de la familia 
Poaceae permitiendo así ampliar su rango de dis-
tribución altitudinal y latitudinal, conducente a 
su éxito evolutivo.
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ANEXOS
Figura N°1 Tribu: Brassolini subfamilia Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae) (vista dorsal y ventral): 
1) Bia  actorion  Linnaeus, 1763, 2) Caligo  idomeneus  Linnaeus, 1758, 3) Catoblepia  xanthus  Lin-
naeus, 1758.
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Fig ura N°2  Tribu: Haeterini subfamilia Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae) (vista dorsal y ventral): 
4) Cithaerias  pyropina  Salvin & Godman, 1868, 5) Cithaerias  aurorina  Lamas, 1998, 6) Haetera 
piera  Lamas, 1998, 7) Pierella  hortona Rosenberg & Talbot, 1914.
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Fig ura N°3  Tribu: Haeterini subfamilia Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae) (vista dorsal y ventral): 
8) Pierella  lena   C. Felder & R. Felder, 1862, 9) Pierella lamia  Sulzer, 1776, Tribu: Morphini 10) Mor-
pho  achilles Linnaeus, 1758, 11) Antirrhea  philaretes Felder, 1862.
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Fig ura N°4  Tribu: Satyrini subfamilia Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae) (vista dorsal y ventral): 
12) Amphidecta  callioma Felder, 1862, 13) Antopedaliodes  albopunctata  Weymer, 1890, 14) Caeru-
leuptychia  helios Weymer, 1911, 15) Cepheuptychia  cephus Fabricius, 1775.
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Fig ura N°4  Tribu: Satyrini subfamilia Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae) (vista dorsal y ventral): 
16) Chloreuptychia  herseis Godart, 1824, 17) Chloreuptychia  catharina Staudinger, 1888, 18) Cissia 
myncea Cramer, 1780, 19) Hermeuptychia  gisella  Hayward, 1957.
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Fig ura N°5 Tribu: Satyrini subfamilia Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae) (vista dorsal y ven-
tral): 20) Hermeuptychia  hermes Fabricius, 1775, 21) Magneuptychia  ocypete  Fabricius, 1776, 22) 
Paryphthimoides   Sp2 Forster, 1964, 23) Posttaygetis  penelea Cramer, 1777
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Fig ura N°7 Tribu: Satyrini subfamilia Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae) (vista dorsal y ventral): 
24) Pseudodebis  marpessa Hewitson, 1862, 25) Pseudodebis  Sp1 Forster, 1964, 26) Pseudodebis  Sp3 
Forster, 1964, 27) Pareuptychia  hesionides Forster, 1964.
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La Sub familia Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae) en la Estación Biológica Cocha Cashu, Parque Nacional del Manu...
Fig ura N°8 Tribu: Satyrini subfamilia Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae) (vista dorsal y ventral): 
28) Pareuptychia  binocula Butler, 1869, 29) Pareuptychia  Sp1 Forster, 1964, 30) Taygetis  cleopatra 
Felder, 1862, 31) Taygetis  cleopatra Felder, 1862.
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M. Moriano 
Fig ura N°9 Tribu: Satyrini subfamilia Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae) (vista dorsal y ventral): 
32) Taygetis  Sp1 Hübner, 1819, 33) Taygetis  Sp2 Hübner, 1819, 34) Taygetis  mermeria Cramer, 1779, 
35) Yphthimoides  maepius  Godart, 1824.
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